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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ialah  
untuk dapat mengetahui betapa pentingnya desain sebuah kemasan yang baik untuk 
dapat menarik perhatian minat konsumen dalam meningkatkan penjualan. Selain itu 
kemasan yang baik bisa menjadi ciri khas dan pembeda satu dengan yang lainnya. 
METODE PENELITIAN 
yang di gunakan penelitian secara deskriptif memiliki beberapa jenis metode, salah 
satunya adalah metode survei, dimana diadakannya sebuah penyelidikan untuk dapat 
memperoleh fakta – fakta melalui keadaan secara faktual. Metode survei mencari 
sebuah fakta dengan menggunakan populasi sebuah sampel – sampel untuk dapat 
dengan mudah menentukan korespondennya yang tepat. 
HASIL YANG DICAPAI 
meningkatnya penjualan halua delima dengan kemasan baru dikarenakan ketertarikan 
pada konsumen. Setelah melakukan seluruh rangkaian penelitian, metode dan 
mendapatkan hasil yang dicapai. 
SIMPULAN 
bahwa, pentingnya sebuah produk untuk memiliki sebuah identitas dan kemasan yang 
menarik, dengan demikian produk yang ditawarkan dapat memperoleh konsumen dan 
meningkatnya penjualan.  
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